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くろしお, (24) : 23-29, 2005
日本の唄の歌詞に登用された昆虫類













































































































































































































































































































































































































































Lonleybutterfly : butterfly (-チョウ)
わたしの先生:　ホタル
タクサごとの使用頻度(曲数)
アカトンボ　13
アゲハ(-アゲハチョウ) 6
アプラゼミ　1
アブラムシ(-ユキムシ、雪ふり虫) 3
アメンボ1
アリ13
アリジゴク1
ウマオイ2
カ(-モスキート) 6
カゲロウ5
カネタタキ1
カナブン　1
カブトムシ7
カマキリ2
キリギリス4
捕(-シルク) 17
クツワムシ2
クマバチ1
クロアゲハ1
クワガタ1
ケラ　1
コオロギ.3
コガネムシ1
シオカラトンボ1
シロアリ2
スズムシ5
セミ　35
チョウ(-蝶、チョウチョ、パピヨン、バタフ
ライ、 butterfly) 67
ツクツクボウシ1
テントウムシ3
トンボ23
ノミ1
ハエ3
ハチ(-ハチミツ、ハニー、蜜) 9
バッタ2
ハナムグリ　1
28
ハルゼミ1
ヒグラシ(-カナカナゼミ) ll
ホタル(-ファイアーフライ) 90
マツムシ1
ミツバチ8
ミンミンゼミ2
ムギワラトンボ1
良(むし、毛虫、害虫) 36
モンキチョウ1
モンシロチョウ5
ヤブカ1
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